เปิดตัวหน่วยวิจัย by พรพิสุทธิมาศ, สมเกียรคิ
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เปิดตวั “หน่วยวิจยัวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู”้ 
 
 ดว้ยความมุ่งมัน่ที่จะทําให้กจิกรรมทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม ได้รบัการผนวกเขา้กบักระบวนการ
เรยีนการสอนในชัน้เรยีน และทําให้สามารถใช้ทรพัยากรการเรยีนการสอนและการวจิยัได้อย่างเหมาะสมระหว่างหน่วยงาน
ภายในคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ หน่วยวจิยัวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสิง่แวดล้อมเพื่อการเรยีนรู ้
(Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning, STEL) จงึเปิดตวัขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 และไดร้บั
การยอมรบัจากมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นศนูยค์วามเป็นเลศิ โดยความรว่มมอืระหวา่งสองภาควชิา ในคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั










ภาพท่ี 1 หน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ 
 (ก) ทีต่ ัง้หน่วยวจิยั ชัน้ 3 อาคาร 15 หอ้ง 321 และ (ข) กจิกรรมภายในหน่วยวจิยั–การนําเสนอโครงงาน




เทคโนโลยใีหม ่ๆ เหลา่นัน้ โดยสรา้งแหลง่การเรยีนรูส้าธารณะและทาํใหผู้ส้นใจสามารถนําความรูใ้หม ่ๆ นัน้ไปเชื่อมโยง (บรูณา
การ) กบัการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้หน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้คณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จงึจดัทําวารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้
เพื่อเผยแพร่ผลงานวจิยัทางด้านวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีสิง่แวดลอ้ม และวทิยาศาสตรศกึษา ซึ่งมกีารศกึษาในรูปแบบต่างๆ 
ตัง้แต่โครงงานวทิยาศาสตร ์ปญัหาพเิศษ วทิยานิพนธ ์และงานวจิยั ทัง้ในระดบัโรงเรยีน ระดบัอุดมศกึษา หรอืหน่วยงานที่ทํา
การวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและวทิยาศาสตรศกึษา รวมถึงเป็นแหล่งเรยีนรูส้ําหรบัการแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็ของผูท้ีม่คีวามสนใจในดา้นน้ี เน่ืองจากมบีทความวชิาการทีเ่ป็นบทความปรทิรรศน์ (review article) และมบีทความวจิยั 
(research article) นอกจากน้ียงัเป็นการบรกิารวชิาการแก่สงัคม และเผยแพร่ชื่อเสยีงของหน่วยวจิยั คณะวทิยาศาสตร์ และ





(ก) (ข)   
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 หน่วยวจิยัมหีน้าที่หลกัอกีประการหน่ึงในการให้บรกิารวชิาการแก่สงัคมและประเทศชาติ เช่น การส่งเสรมิให้นิสติมี
โอกาสไปนําเสนอผลงานวชิาการในงานประชุมต่าง ๆ (ภาพที ่2ก) การสง่เสรมิใหนิ้สติไปเขา้รว่มศกึษาดงูานโครงงานวทิยาศาสตรท์ี่
จดัขึน้โดยมหาวทิยาลยัต่าง ๆ (ภาพที่ 2ข) การทศันศกึษาดูงานโรงงานผลติน้ํามนัปาล์มกบัคณาจารยจ์ากประเทศญี่ปุ่น โดยม ี
Prof. Dr. Teruhiro Takabe เป็นหวัหน้าคณะ (ภาพที ่3ก) การบรรยายพเิศษเรื่องต่าง ๆ เช่น การทาํโครงงานวทิยาศาสตร ์การ












ภาพท่ี 2 กจิกรรมสง่เสรมินิสติหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติใหเ้ป็นครวูทิยาศาสตรท์ีด่ใีนอนาคต (ก) การนําเสนอผลงานวชิาการ
ของครแูละนิสติในงานประชุมวชิาการพฤกษศาสตรแ์ห่งประเทศไทยครัง้ที ่4 ณ โรงแรมโลตสั ปางสวนแกว้ จงัหวดั












ภาพท่ี 3 กจิกรรมบรกิารวชิาการของหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้(ก) การทศันศกึษาดู
งานโรงงานผลติน้ํามนัปาล์มกบัคณาจารยจ์ากประเทศญี่ปุ่น และ (ข) การบรรยายพเิศษ เรื่อง การทํางานวจิยัดา้น
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 นอกจากการให้บรกิารวชิาการต่าง ๆ ดงักล่าวแล้ว หน่วยวจิยัยงัมีผลงานวจิยัของคณาจารย์ที่ได้รบัทุนสนับสนุน
งานวจิยัของคณะวทิยาศาสตรแ์ละมหาวทิยาลยั อาทเิชน่ 
ช่ือเร่ือง ผูร้บัผิดชอบ แหล่งเงินทุน 
การประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากบทเรยีนออนไลน์เรื่อง “สารชวี
โมเลกุล” ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ เงนิรายไดค้ณะวทิยาศาสตร ์
การควบคุมโรคจากรา Phytophthora บนยางพาราดว้ยสาร
สกดัชวีภาพ 




สรุศกัด ์ละลอกน้ํา เงนิรายไดค้ณะวทิยาศาสตร ์
การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพสยีอ้มเน้ือเยือ่บุผวิสาํหรบั





 งานวจิยัทีอ่ยูใ่นความสนใจและกําลงัศกึษาอย่างต่อเน่ืองของคณาจารยภ์ายในหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ
สิง่แวดลอ้มเพือ่การเรยีนรู ้ดงัน้ี 
กลุ่มงานวิจยั ผูร้บัผิดชอบ 
1. วทิยาศาสตรศกึษา สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ; สรุศกัดิ ์ละลอกน้ํา; 
สภุาภรณ์ ศริโิสภณา 
2. การพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ 
3. พชืทนเคม็และการรกัษาดุลยภาพของพชื สรุศกัด ์ละลอกน้ํา 
4. การศกึษาภายวภิาคของพชืในวงศต่์าง ๆ อนิษฐาน ศรนีวล; สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ; 
สายสณีุย ์ลิม้ชวูงศ ์
5. การควบคุมโรคพชืโดยชวีวธิ ี สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ; สรุศกัดิ ์ละลอกน้ํา 
6. ความหลากหลายของสิง่มชีวีติต่าง ๆ อนิษฐาน ศรนีวล; สภุาภรณ์ ศริโิสภณา;  
สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ; สรุศกัดิ ์ละลอกน้ํา 
7. การปรบัปรงุการยอ้มสดีว้ยกระบวนการทางไมโครเทคนิค สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ; สายสณีุย ์ลิม้ชวูงศ;์  
อนิษฐาน ศรนีวล 
8. เพาะเลีย้งเน้ือเยือ่พชื สายสณีุย ์ลิม้ชวูงศ ์
9. พฒันาและปรบัปรงุคุณภาพสิง่แวดลอ้ม สภุาภรณ์ ศริโิสภณา 
10. การทาํโครงงานวทิยาศาสตร ์ สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ; สรุศกัดิ ์ละลอกน้ํา;  
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งานวจิยัต่าง ๆ ไดร้บัการนําเสนอทัง้ในเวทรีะดบัชาต ินานาชาต ิและวารสารวชิาการภายในและภายนอกประเทศ ดงัน้ี 
การนําเสนอผลงานวชิาการ เชน่ 
1. Phornphisutthimas, S. (2008, June). Development of dried seasoning blend with Tom Yam Flavour from grey 
oyster mushroom. Food Innovation – Propak Asia 2008: Healthy Food for All.  BITEC Bangna, Bangkok, 
Thailand. 
2. สุรศกัดิ ์ละลอกน้ํา จิราภรณ์ สวสัดิพ์านิช ชยวธัน์ อึ้งรงัสโีสภณ ศรนิรตัน์  อุดมรตันะมณี  สุภาภรณ์ ศิรโิสภณา และ
สมเกียรติ พรพสิุทธมิาศ.  (2551, กรกฎาคม). ความเป็นพษิของทองแดงและนิกเกลิต่อไซยาโนแบคทเีรยี Aphanothece 
halophytica. นเรศวรวจิยัครัง้ที ่4. มหาวทิยาลยันเรศวร, พษิณุโลก. 
3. สายสุณีย์ ลิ้มชูวงศ์  ชารณีิ  สมัพนัธารกัษ์ และสมเกียรติ พรพสิุทธมิาศ. (2551, กรกฎาคม).  การย้อมสโีครโมโซมราก
หอมแดงดว้ยสสีกดัจากพชื. นเรศวรวจิยัครัง้ที ่4. มหาวทิยาลยันเรศวร,พษิณุโลก. 
4. สภุาภรณ์ ศริโิสภณา John Middleton สรุศกัดิ ์ละลอกน้ํา และสมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ. (2551, กรกฎาคม). ความหลากหลาย
ของนกบรเิวณมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร.  นเรศวรวจิยัครัง้ที ่4. มหาวทิยาลยันเรศวร, พษิณุโลก. 
5. สมเกยีรต ิพรพสิุทธมิาศ จรีะนุช โคเบนท์ สุรศกัดิ ์ละลอกน้ํา สายสุณีย ์  ลิม้ชูวงศ ์และกรองแก้ว พู่พทิยาสถาพร. (2551, 
กรกฎาคม). การเรยีนรูเ้รื่อง “สารชวีโมเลกุล” ผ่านบทเรยีนออนไลน์ดว้ยรปูแบบการสรา้งความรูด้ว้ยตนเองในระดบัปรญิญา
ตร.ี  นเรศวรวจิยัครัง้ที ่4. มหาวทิยาลยันเรศวร, พษิณุโลก. 
6. สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ และนพวรรณ วรรธนวจิารณ์. (2551, ตุลาคม). ภาวะการอบแหง้ทีเ่หมาะสมสาํหรบัการผลติผงปรงุรส
ต้มยําจากเหด็เป๋าฮื้อ. การประชุมวชิาการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทยครัง้ที่ 34. ศูนย์ประชุมแห่งชาตสิริกิติิ,์ 
กรงุเทพฯ. 
7. สมเกยีรต ิพรพสิทุธมิาศ กุลชา ลีไ้พโรจน์กุล จรีะนุช โคเบนท ์สรุศกัดิ ์ละลอกน้ํา สายสณีุย ์ลิม้ชวูงศ ์และกรองแกว้ พูพ่ทิยา
สถาพร. (2551, ตุลาคม). การเรยีนรูเ้รื่องสารชวีโมเลกุลผ่านบทเรยีนออนไลน์สาํหรบัผูเ้รยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและ
ปรญิญาตรดีว้ยวธิสีรา้งองค์ความรูด้ว้ยตนเอง. การประชุมวชิาการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทยครัง้ที่ 34. 
ศนูยป์ระชุมแหง่ชาตสิริกิติิ,์ กรงุเทพฯ. 
8. สมเกยีรติ พรพสิุทธมิาศ กุลชา ลี้ไพโรจน์กุล สุรศกัดิ ์ละลอกน้ํา สุภาภรณ์  ศริโิสภณา สายสุณีย์ ลิ้มชูวงศ์ วฒัทนีย์ โรจน์
สมัฤทธิ ์และธรรมศกัดิ ์รนิทะ. (2551, พฤศจกิายน). ผลกระทบของการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานต่อพฤตกิรรมการเรยีนและ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาชวีวทิยาในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย. การสมัมนาวทิยาศาสตรศ์กึษาแห่งชาตคิรัง้ที ่3: 
การพฒันากระบวนการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรส์ูน่วตักรรมภมูปิญัญาทอ้งถิน่. โรงแรมโลตสัปางสวนแกว้, เชยีงใหม.่ 
9. สมเกยีรต ิพรพสิุทธมิาศ   ขจรพรรณ รกัผล และสมฤทยั หอมชื่น. (2552, มนีาคม). ผลของการใชน้ํ้าหมกัชวีภาพในการ
ยบัยัง้การเจรญิของราโรคใบร่วงบนต้นยางพารา.  การประชุมวชิาการพฤกษศาสตรแ์ห่งชาต ิครัง้ที่ 3. คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล. 
10. ชนาธปิ ไชยเหลก็ สมเกยีรต ิพรพสิุทธมิาศ สมฤทยั หอมชื่น และสายสุณีย ์ลิ้มชูวงศ์. (2552, มนีาคม). การเปรยีบเทยีบ
ประสิทธิภาพการย้อมสีเน้ือเยื่อปากใบพืช. การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งชาติ ครัง้ที่ 3. คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล. 
11. วลิาวณัย ์เบกิบาน ธวชั ดอนสกุล และสมเกยีรต ิพรพสิุทธมิาศ. (2552, มนีาคม). ความหลากหลายของโรตเิฟอรใ์นแหล่ง
น้ําภายในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์. การประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาต ิครัง้ที่ 4. โรงแรมโฆษะ 
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 จากผลงานวจิยัและการบรกิารวชิาการสูส่งัคมและประเทศชาตดิงักล่าวขา้งตน้ หน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ
สิง่แวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒยงัคงมุ่งมัน่ที่จะใหก้ารส่งเสรมินิสติครูเพื่อเดนิให้ถงึเป็นเสน้ทาง
ของครูวทิยาศาสตรอ์ย่างมคีุณภาพ และมุ่งมัน่ให้การทํางานวจิยัที่สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได้จรงิในชวีติประจําวนั โดยการ
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรมสมัมนา การนําเสนอผลงานวจิยั ซึ่งวารสารฉบบัที่ท่านกําลงัถอือยู่น้ีกเ็ป็นช่องทาง
หน่ึงในการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน สงัคมการเรยีนรู้ เช่น โรงเรยีนและมหาวทิยาลยั และยงัเปิดโอกาสให้บุคคลภายในและ
ภายนอกหน่วยวจิยัทัง้ที่อยู่ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัไดนํ้าเสนอผลงานที่มคีุณค่าทัง้โครงงานวทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีน 
งานวจิยัดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม การวจิยักระบวนการเรยีนการสอน และวจิยัในชัน้เรยีนต่อไป 
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